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Erstein – Rue Laure-Mutschlet
Opération préventive de diagnostic (2017)
Cécile Blondeau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Suite  à  une  demande  volontaire  de  diagnostic  archéologique  déposée  par  les
Constructeurs  d’Alsace  et  étant  donné  le  contexte  archéologique  riche,  le  service
régional de l’archéologie a prescrit un diagnostic. L’emprise de l’opération se situe sur
la rive ouest de l’Ill, au nord de la commune, entre la rue Laure-Mutschler et la rivière.
La surface à diagnostiquer est de 14 602 m2.
2 Le diagnostic a révélé des substrats divers liés aux paléochenaux de la rivière, ainsi que
la présence de 129 piquets en position verticale, 6 fosses indéterminées et 11 piquets à
plat. Les piquets sont également liés à la présence de la rivière. On peut supposer qu’il
en est de même pour les fosses de la tranchée 4.
3 Les structures découvertes sont apparues peu profondes, à environ 0,30 m, tandis que
les piquets se situent entre 0,60 m et 1 m sous le niveau actuel. Le nombre important de
piquets  rend  difficile  l’interprétation.  Pourtant,  certains  alignements  peuvent  faire
penser  à  des  pêcheries  ou  à  des  renforcements  de  berges  de  type  fascines.  Ces
aménagements ne semblent pas synchrones. Nous pourrions donc être en présence de
plusieurs aménagements de berges s’étalant sur une longue durée, du bas Moyen Âge à
l’Époque contemporaine.
4 Ces vestiges apportent des informations sur l’interaction de l’Homme avec la rivière
pour  le  bas  Moyen Âge,  période  encore  peu  documentée  par  des  vestiges
archéologiques.
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